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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan dalam Bahasa
Malaysia
Tiap{iap soalan bernilai 20 markah.
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Bincangkan permasalahan pembentukan dan pembebasan dioksin ke
dalam ilam sekitar dan impak kesihatannya terhadap manusia.
4. penggunaan racun perosak dan baja kimia diketahui membawa pelbagai
fesan alam sekitar. Bincangkan kesan-kesan berkaitan serta cara-cara
mengatasinYa.
2.
(20 markah)
Bincangkan tindakbalas-tindakbalas kimia yang terlibat dalam penghasilan
hujan berasid. (20 markah)
3. Bandingkan kebaikan serta keburukan kolam-kolam pengoksidaan
dengan sistem enapcemar teraktif. (20 markah)
6.
5. Tuliskan nota-nota pendek tentang:
til Jerebu fotokimia[ii] Aerosolliiil AsaPlivl Fium
-oooOooo-
Adakah andaian bahawa peningkatan gas karbon dioksida dalam
atmosfera bertanggungjawab terhadap kenaikan suhu purata bumi
berasas? Bincarig-kan-fenomena ini menggunakan konsep imbangan
tenaga.
(20 markah)
(20 markah)
(20 markah)
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